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人均建成区面积对数值 ４．３３１　 ４．３４６　 ４．４６８　 ０．３５％ ３．１６％
人均道路面积对数值 ２．１１４　 ２．１４８　 ２．４６２　 １．６５％ １６．４９％
人均实际ＧＤＰ对数值 ９．６０７　 ９．６３３　 ９．９３４　 ０．２７％ ３．４０％
非农人口比重 ０．３１７　 ０．２７８　 ０．３４６　 １２．０７％ ９．１４％
固定资产投资占ＧＤＰ比重 ０．６６８　 ０．５１９　 ０．５９８　 ２２．２２％ １０．４４％
第二产业比重 ０．４９９　 ０．４８４　 ０．４６９　 ２．９１％ ５．９５％
第三产业比重 ０．３９２　 ０．３９２　 ０．４１０　 ０．０１％ ４．５４％
土地成交均价对数值 ６．３７０　 ６．１４６　 ６．０６０　 ３．５３％ ４．８８％
２００４年人均建成区面积对数值 ４．１８１　 ４．１９５　 ４．３５６　 ０．３５％ ４．２０％
２００７年人均建成区面积对数值 ４．３１８　 ４．３０９　 ４．４１８　 ０．２２％ ２．３０％

































































交乘项 －０．０６３＊ （－０．０３６） －０．０８５＊ （－０．０５１）
人均实际ＧＤＰ　 ０．１８２＊＊＊（－０．０６９） ０．１６６＊＊＊（－０．０６２）







时间变量 －０．０２２ （－０．０７６） ０．０１１ （－０．０６３）
区域变量 －０．１２８ （－０．２０６）








































































































































































房产税 －０．０３７＊ －０．０３３＊ －０．４０９ －０．１７２














ｗｉｔｈ－ｉｎ　Ｒ２　 ０．０１８　 ０．１８６　 ０．３３６　 ０．７０２
ＦＥ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ　 ＹＥＳ
城市数量 ３１　 ３１　 ３１　 ３１
观测值 ３１０　 ３１０　 ３１０　 ３１０
　　注：括号中为标准误，＊、＊＊＊、＊＊＊分别表示１％、５％和１０％
的显著性水平。
六、结 论
　　本文利用重庆房产税试点改革为自然实验，通
过合成控制法，分析了房产税与城市扩张之间的关
９９
贾雁岭，杨秋霞，陈　刚：房产税试点改革对城市扩张的影响
① 数据来源于《中国房地产统计年鉴》，２００９－２０１４年。
系，研究表明房产税试点改革使得重庆的人均建成
区面积与没有试点改革时相比出现了一定的下降。
这与重庆特殊的房产税优惠政策相关，即重庆对
１００平米以下的新购独栋商品住宅和高档住房采取
免税的政策，居民个人为少缴纳税款而选择较小面
积的住房，进而使房地产商开发面积较小的住宅，这
在一定程度上提高了居住的密度，有利于抑制城市
的扩张。
在中国房地产市场日益繁荣的同时，也出现了
城市用地规模扩张远远高于人口规模增加的问题，
城市用地规模过度扩张。重庆房产税试点改革对这
一问题的解决提供了一定的政策依据，应逐步扩大
房产税试点改革的范围，以抑制房地产行业的过度
发展，促进土地资源的有效利用，实现城市人地的协
调发展。
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